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DIARl
DEL
MINISTERIO DE' LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
PRESIDENCi! DEL fÁlNSEJC DE MINISTROS
de 191-1 (D. O. núm. 235), para que la expresada
Junta Oentral de reenganches haga las clasifioacio-
nes, que se ajnstarAn á los preceptos de la real
oréLen·cit.o4.day á la, de 30 de mayo de 1913. (D. O. nú-
mero 117). .
,De DeaI orden lo digo á V. E. pa;ra sU oonooimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos
años. D.\.fadrid 17 dé febrero: de 1915.
Véngo en nombmr Vocal del Consejo de Admi-
.nistr:aoi6n 'de la Ca,ja de Huérfanos de la GUCl'Ta al
General de división de la Sección de rBSel'Va elel Ejér-
cito D. Juan JYIamique de La.ra, y Jiménez de :lYIelgar.
Dado en Palauio á c1ieciseis de febrero de mil no·
vecümtos quince.
ALFONSO
,El Presidente del Consejo de':!>finistros,
E:QUARDO DATO
(De la Gaceta).
.REALES ORDENES
Seccion de Estado Mayor y Campaña
CLASES DJJ] ,TROPA
Oircular.' Ex~mo.Sr.: AplicajdJa por la ley' de 7
~eenero último á l'Os cuerpos de Sanidad .Militar
~ Intendenci'aj,. los pre·cept.os de. la ley de 15. de
Julio de 1912, por la1 cual se reorganizaron las cla-
ses de tro.pai, cr'eando las nueyas eategodas de bri-
gajda y subofi'bial, y comprendidos también en eUa
los m!lJestros 'de band:!lJ y los músicos de, primera
y segunoo y siendo voluntario en los sargentos de
los cuerpos citajdos, Ii:J.a,estros de banda y músicos
de p~'ime:r:a y segunda acogerse á los beneficios que
la nueva ley les conoeide Ó. continua,r oon los de-
rechos que por la legislación por que. se ri@0n tie-
nen adquiridos, el Rey, (q. D. g.) s,e ha servido
conce:der 'el p];azo de, un mes, ,á pa,rtir de la fe-
Sha de esta disposición, piara que' opten pm' uno
u otro sistema., tarmin,ado ,el cual, y en el trans-
curso de los d,iez dms siguie;ntes, los je·fes de los
9uerpos, Cent.ros y 'dependenci:ll$ en que sirvan los
lnt.!3resaidos, remitirán á la Junta ,C1enbral de r'een·,
g3.i!lches :de ];a Intervenc'ión ge-nera1 de Guerra re··
];aciones -nominales Lele los ,acogidos á. la. nueva ley,
i a.compa..ñ<'tndQ copiaéLe, la :filiación de los interesados
r y una, not,a por individuo ajustadJa ,al modelo riú·lor. , "" ro; ,,,", .,den "'ronla' do '9 d, '••'ubre
ECHAGüE
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFWAP;IONES
:,¡i]xcmo. Sr.: 'E1 Rey (g. D. g.) se ha s.0rvido
conoeder la grat,ificación anual. de 900 pes1etas, co-
rrespondiente á los diez :a,ños ,(le efectividad en su
empleo, a~ teniento ooronel del üuerpo de Estado
Mayor del Ejórcito, e.on destino' en la cuarta di-
visión y secretllJl'io del Gobierno militar de Grana-
¿¡¡a, D. EduWdo Garcíá y Rodríguez de Aumente
sujetándose el percibo de dioho devengo, que em~'
peza,¡."á, á C011.tarse desde 1.Q die marzo pr6x:imo, á
lo .p~'evenido pOI' real orden circular ,d~6 de, fe-
brero de 1904 (O. L. núm. 34). '
De real orden lo digo á V. :m. ~a, su conooimiBn-
to y demás efectos.. Dios guarde á V. .:ID. muchos
años. 'Madrid 17 de :i5ebrer,o de 1915. '
E'CHAGÜE
S¡eñO!1' Capitán gener¡iJ. de la segunda .región...
Señor Interventorgenerlál eLe ,Guerra.
•••
Secdon de IDlnnferia
ABONOS DE 'rIEiMP'O
E.:x:cmú. Sr.;' Vista la insta,ncia que Y. E. curs6
á este Ministel'io en' 10 de octubrepr6x:imo pasado,
promovida por ,el .primer teiliente CE. R.), con des-
tino en la zona de San Sebastián núm. 39, D. L:ean-
dro Ma;rtínez Martínez;en súplica de' que lé sir-
Vlll de abono, pm-a todos los 'erectos, el, tiempo que
permaneci6 (m situ!lJción de licenoia como .repatria-
ao y 'en res,erva 'activa, por habér.sele concedido por
(m1érito de guerr,a. el. etnpleo de segundo 'teni'ente,
'(E. R.) conerectividad de fecha anterior á, la de
!aquellas situaoiones, 'el :ReY' (q. D. g.),de 3Jcuer-
ao oon lo infOl'ITl¡8Jdo' por el C'onsejo Supremo, de
Gu.el'lia. y Marina, ha.. tenido áA bien conoeder aJ. in.-
teres~,do el abono p,araefuctos de reM,ro del tiem-
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po comprendido entre -el 11 de julio d"J 1898 Y el
29 de noviembre de 1899.
¡De real orden lo digo á V. E. para su. conocimien·
to y demás' efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
ooos. ;]I;fadrid 17 de febrera. de 1915.
ECHAGÜE
Bieñor Capitán general ,de la sexta re'@6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnel'l'(1
y lfarina.
'CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El' Bey (q. D.' g.) ha. tenmo á bien
decNar ~pto para el ascenso al segundo tenhómte
del batallan Cazadores de la Palma núm. 20 D. Juan
Castañón Alva.rgonzález, por reunir las condiciones
~ue .determina. el arto 6.Q del reglamento de olasi·
fica.C1ones de 24 de mayo de 1891 (O.L. núm.' ;195).
!De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
3f!'í-os, iMadrid 17 de febrero de '1915.
ECHAGüE
Beñor CapitáJ::t - general de Canarias,
M:ATRIMONIOS
i " ~ J 1 ¡ - ~; ~
Excmo. Sr.: Ac.cediendo á lo solicitado por el
tlapitán de Infantería D. Emilio Mezquita Altimi-
1'308, excedente en la primera región y en comisión
en la Caja Central del Ejército, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo pon lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 29 del 'mes próximo pasado, se
ha servido concederle licencia pa;ra contraer matTi-
monio con D,'" Maria del C3o;rmen del' Cacho y
Pastor.
. 'De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
'1;0 Y: dem~ efectos.. Dios guarde á V. :J!1. muc!Ios
años. i~f3odl'1d 17 de febrero de 1915.
RAMóN ECHAGüE
Señor Presidente del.Oonsejo Supremo de 'Guerra
y Mari:i:J.a.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Aocediendo. á lo solicitado por el
segundo teniente de Infantería (E. R.) D. Manuel
Blanco Martinez, <Ion destino en el ba.tallón segun-
da reserva de Valdeorra.s n~m. 110, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infol"madopor 'ese
Conséjo Supremo en 2 del m~s actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer m:a.trirqonio
con D a, RegiIlJa Oo1'1'ales v.ega.
IDe real mden 10' digo á V. E.' para su conocimien-
to j demás efectos. Dios gl1a.rde á V. E. muchos
años. Madrid ,17 de febl'ero. de 19~5.
RAMóN ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina,
Señor Capitán general de la octava región.
UNIFORMES Y VESTUARIO
(jiraulat' Excmo. Sr. :En vista de las razones ex-
puestas por distintas autoridrades milita:res de las
regiones y C'omanc1a.ncias generales, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que el pre-
cio de ocho pesetas actualmente reglament'al'Ío, para
el zD.,pato, se eleVB á nueve 'peset{LS, siendo al mis-
mo tiempo 1::u voluntad de S. M. se autorice á los
cuerpos de Infantería pu;ra que puedan hu<cer aco-
pio ,de 'dicho calzado en número sufioiente por si
el precio del mismo sufriel'a, aumento excesivo.1
De real orden lo digo> á V. E. para su conoohnien-
too y demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos
años. Madrid 17 de febrero- de 1915.
ECHA~ÜE
Señor..•
' ..
Seccion de Caballería
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo, Sr.: El Rey ('l' D. g.) se ha servido
conceder la. gratificación anual de' 600 pesetas, co-
rrespondiente á los diez años de efectividad en 'su
empleo, al profesor primero del C:uerpo de Equi-
taoión Militar, con destino en el 10.Q regimiento
montado de Artillería; D. Francisqo· J\:Lartínez Pé-'
r"z, sujetándose el percibo de di-eho devengo, que'
empezará á contarse desde 1.Q de ma;rzo próximo,
á lo. prevep.ic1o en la real orden circular de W de
fehrero de 1904 (O. L. núm. 31).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y d'Cmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ]vTadrid'17 de febrero de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de 1a primera l'egión.
[Señor Interventor 'ge;¡:¡,eral de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha, servido
conoedel' la, gratificación anuilJ de 480 pesetas,' co-
rrespondiente á los doce a.ños de efectividad, .al pro-
fesor segundo del Cuerpo de Equitación Militar, con
destino ,en la Oapitanía genel".lJ. de Balea;¡:es, don
Aureliano Menéndez y J\1;a.rtínez, sujetándose el per-
cibo de dicho devengo, que empeza;rá á contarse des-
de 1.Q de ·marzo próximo, á lo prevenido en la ,Í'eal
o;rden circu1ia.r de 6 de ilebrcro' de' 1904 (C. L. nú-
mero 31).
De real orden lo diO'o á V. E..para su conocimien.
to y demás efectos. o Dios guarde á Y. E, muchos
años. 'lTadrid ,17 de febrero de 1915..
ECHAGüE
Señor CapitáJ::t' geD;eral de Baleares.
Señor Intervento¡r' general de Guerra.
[:J~r~.f~"l' "OSj ~~.. z~s1,z~ s --
Seccion de Ingenieros
DESTINOS
E,xcmo.Sr.: El Rey (q. D. g.) Se ha servidQ
disponer que el celaclm del Material de Ing<cllicros
D.lndJa.lecio Oellt'eno Diez, de la Oomandancia de
In,geníieros de ~fálaga, con residencIa, en GranMla,
paise destinado' a;1 servicio de" &el'onáutica mUitil..r.
De l'eal m'den lo digo á Y. E. pn:ra su conocilllien
to y demá.s ,efleotos. Dios guarde á V. ID, muchos
años. Madrid 18 de fe.1Y.l',ero ele 19113.
ECHAGüE
S,eflOres .C:apitalles genel:ales de la prir:n:era y s,egl1uda
l"cg'iones,
Bieñor Intery.entor g~neral 'de GUerra.
I
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ECHAGÜE
r Seccfon 'de Intendencia
INDElI'fNIZAcrONES
,Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha,· servido
aprobar las comisiones de que V. R. dió cuenta'
á este Ministexio en 31 do diciembre pxóximo pa-
sado, d<osempeñadas ,en -el' mos de noviembre, ante-
ríOl' pm 'el personaJ comprendido en la r,elación que,
á continmwió;n se' inserta, que comienz'a con 'D. lVIí·
gulel JYIm'eno López y doncluye con D. Jfernandol
11Juñoz Beato, ¡decla,rándola,s indemnizables con los
bíeneficios que ,seifulan los artículos del reglamerito
que en la misma se 'expresan.
De xoal oxdoú lo digol á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. iMac1rid 18 de enel'O de 1915.
<:;,
Señor Ca,pitán genel~al de la tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
~
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Reg. Jnf.a Otumba, 49'IMédiCO .Lo. ID. Miguel Moreno L6pez..... la y II Valencia. Albacete....•••....••.... Vocal comisión mixta ..•.
Idem 2.° teni~nte.. »Timot;o MenaUg?rte.. " 10 Y II [dem .••. Culler~...........••..•. Comandante ~le partida .
Idem.. . • . • • • .• . •.... Suboficial... »AntoUlo Marco Tejedor.. . . Io y II Idem •.. , ValencIa ,.. Plan.o ValencIa... • .•...
Zona Játiva. 20..••.••. Capitán..... »Julio Ruiz Palacín.•.•... ~. \oy II Tátiva Idem :. Cobrar libramientos .•.•..
Jdem Murcia, 23 .•..•. Otro........ »Francisco La RochaSauvalle 24 Cartagena M ,rcia....•....•..•.•.. '" C:::onducir caudales •.. " .•
Idem. .. .. ." .oo. Ler teniente » Andrés Martínez García.... 24 Cieza... Idem Idem. ,,. ..
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Idem. . Otro D., Antonio Carrere Zamorano 24 Orihuela. Alicante.......... . ••.•• Idem......... . •.•...••
Inf.a Tetuán, 4S..... •• Capitán..... »Raul Salamero Ortíz·. . . . . . . 24 C¡¡ste1l6n. Valencia .•.. ·..•.•...•.... Idem ....•.•.••........
Zona Albacete, 2·~•.•.. Otro. »Juan Ruiz Garijo.. .•.•.... 24 HellíD Albactte" .•.'.••.•..•.•.. Idem ..•••••...••.•..•..
Idem ••••.•• ',' ••.•..• 2.° teniente.. » Víctor Romero Válles•..... la y 11 Albacete. Hoya Gonzalo ......•.•... Juiez instructor .....•.•.•
Idem ••..•.•••.••...• Cabo........ »Lucio del Alamo Román.. . . 22 Idem .•.. Idem..... . •.••.....••.. Secretario.... . .......•.
... . .° .' . ~/Pa.sar revis.ta Com!s~rio é¡
futervenClon OfiCIal l. '••• »José S(·ler Esteve 10 Y II ValencIa. AlcOY." ••••....•.. ". ••..••. lntervenrr serVICIOS del
Intendencia •.•......•• J
Idem................ » Elmismo ~ 10YlI Idem .. :. Idem .. , Idero., .
Idem· Oficial 1.° D.JoséRodrígoPérez 10YII Idero Teruel. Idem ..
Idem................ ». Elmismo : 10YII ldero Idem : .. Idem "
Sanidad Militar .•...•. l.\1édico 2.° •• D. Fernando·MuñozBeato •... , 10 Y 1I Idem ••.• Idero .........•.......... Vocal Comisión roixta .••
Madrid 18 de enero de 1915.
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ABONOS DE TIEMPO
Seccion de Instruccion, reclutamiento
y cuerpos diversos
SUELDOS, RABE,RES y GRATIFIQACIONE,S
]Jxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se oo. servido
conceder el abollo 'de la gratifiü<-¡,ción :anual de 600
pesetas, correspondiento á los diez años de efec-
tivi&:1,den su empleo, al oficial primero de Inten-
dencia D. Atik",no Lázaro Salas, que se hallilo des-
tinado .en la Academia del mencionado cuerpo, de-o
bi~ndo percibir dicho, deV'3ngo desde l.Q de marzo
del corriente año~ según previene' la real orden cir-
CuJaT de 6 de febrero de 190·1, (C. L. núm. 34).
'De rea.l O!rden lo digo á V. ]J¡. paJ:a su conocimien-
to S demás efectos. Dios gua:rde á V. E. muchos
años. }'[adrid 17 de febrero de 1915.
ECHAOÜ6
SlE;ñor Capitán generaJ. de la primera región.
Señores Interventor general de Guena y Director
de la Acat!:emia, de Intendencia.
Section de Justicia Y. [[sunios' generales
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIA8
.; re¡
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida, por el
primer teniente de ese CUel"pO Di VaJentín l\'fartí. .
nez Taboada, en súplka de que se le abone, como f
servicio aotivo, él tiempo que permaneció oursan·
do ,estudios en B1 Colegio. pn~paratorio militar de
Gi-.anada, ó sea desde Cl 15 de noviembre de 1889 I
al 29 a,e enero de 1890; Y teniendo! en cuenta lo,
prevenido en real orden do 20 de febrero de 1907l
(D. O. núm. 42), el Roy (q, D. g.), de ~cuerdo
oon lo informado por el Consejo Supremo de Gue· .
rra y Thrarinlli en 4 del mes actual, ha tenido á I
bien acceder á la petición del interesadO'. I
De real orden lo digO! á V. :m. para. su conocimien· ,
to y demás erectos. Dios guarde áV. E. muchos '1'
añoS. lVIadrid 17 de febrero de 1915.
ECHAGÜE 1
Señor Director genoral de CJarabhieros. '.')
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guen-a
y lI'Iarina.
. Gi1·Gular. ,Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con el infO:l::me emitido nor la'Junta facultativa.
de Sanidad lV1ilita.r, ha tenido á bi<m declaror de
utilidad paro, el Ejército la obm titulada «Manual
de instnlCción ,práctica. para las tropas de. Sanidad
Milita;r¡>, de la que es autor el médico primero de
dicho cuerpo D. Eduardo S.áirlChez-v.ega y 1\'ralo,
iDe J;eal orden-lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. :El.. muchos
años. 1\Iadrid, 17 de febrerO> de 1915.
GirGular. Excmo. Sr.:. ·El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con el info=e .emitido- por la Junta facultativa.
de Infanteria, ha tenido {lo bien declama" de utili-
aa.a: para. el Ejército la obra. titulada «Diccionario
Guia del viajero militaJ.·», de que es autor el ca-
pitán de Infantería D. Balbino Vázquez Castellano,
remitida á este :Ministerio por el üa:pitán general
de la octava región. . .
De real orden lo digo á V.·]]j. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guaroo. á V. E.. muchos
años. l\Iadrid.17 de fehrero- de 1915.
Señm·, ..
EC;HAGÜE
.A.CAD:EMIAS
Excmo. Sr:: Vista. la insk-¡,ncia promovida por
D. Tirso Lac.aJ.le y Yabar, oa:pitán de Caballería,
retirado, residente en. Valtierra (Navm:ra),en sú-
plica .de que á su hijo D José Daniel Lucalle y
Lan-aga, alumno de 18J Academia de C'aballerfa., se
le concedan los beneficios que la legislación vigente
otorga. puxa, d ingreso y permanencia en las Aca·
dembs militares, por ¡'ler h81,mano del primer te-
niente de la expresada arma D. Teófilo Mariones y
Larl·.aga, muerto en campa,ñ:a, el Eey (q. D. g.), de
acuerdo ·con lo informado por el O'onsejo Supremo
de Guerra y :Marina ,en 9 del mes a.ctual, se ha.
servido acceder á la· petición del recu1.'l'ente, con
arr.eglo á lo que preoeptúa el real decreto, de 19
de agosto último (O'. L. núm. 151). .
'De real orden lo digo á V. E. pro'a su conocimien-
to y "Cl:emás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos
años. lI'Iadrid 17 de febrero de 1915.
EtHAOÜE
Sieñor Capitán general 'de la quinta ;re¡sióri..
Señores PresideniJé del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Di:r:ector de la Academia de üaballería.
ECHAGÜE
" ~",enor... ,
GirGulM' Excmo. Sr.: Vist,a la instancia que cur-
só á este' Ministerio el Ca,pitán general de la quin- "-
ta l'egión en 8 de llllayo último', promovida. por don
Marcelino Montón Ca;rdós, veterinario· primero del'
regimiento de Pontoneros, en la que solicita se de-
ckwe de texto len ta.s Ac,a,de'Iui,as de herl'adol'es y
forj,adores de los regimientos de C:aballel'ia., su obra
titulada «l\'fanual pQ"e.paJ.'atorio para el' ingreso' en· el
Ouerpo de herradores y forjadores del Ejércit.o», el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa,do por
la Junta facuitativa, de Sanidad Militar, ha teni-
do á bien declarar de utilidad on el .Ejército la
mencionada obm., pero sin que se,a obliga,toria. sú
¿1dquisici6Ji para los alumnos de' aquellas A(j:ade-
~u. . (
'D,e. real orden lo digo' á V. E.para. su cOllocimien-.
to S derr¡ás. efectos. Dios guarde ,á, V. E. muchos
a.ños. Madrid 17d-é febr·ero de 1915. .
Seíior...
ECHAGÜI!)
Excmo. Sr.: Vista la instanck1, promovida por
D.a C:armen de V,a,Jdés y Veroterra, domiciH:ael-a en
Villa,viciosa de Asturias, viuda del teniente de na-
vío D.Senén Garcia Ca,veéfa, en súplica; de que á su
hijo D. Senén Gun¡;a do V,aldés, so le, concedaJl
los beneficios. que la legislación vigent'e o~orga ·.p:a,l"iJ;
el ingreso y permanenC1,a .en las Aoademlas mIhta- ¡
res, como huérfano de marino 'muerto de resultas
de enformedad adquirida en campa,na, el Hey (que I
Dios guarde),' de acuel-do -con lo informado 'por 01
O'onsejo Supremo d;"' Guerra, f Marina el~ ~,del meS
actual, ,Se ha sorvIdo desestImar la, petlClOn ele la
recurrente, ·con ~H·l'eglo á lo que preceptúa el rea'!
decreto e10 21 e"Le 'agosto 'de 1909 (C. L. núme-
ro 174). ' . I
·'De .real orden lo digo á V. E. piD..l'Ja, su conocimien-
to y demás efectos. Dios guard:e á V. :ID. muchoS
años. M:adricl 17 'de ~fobr,ero. de 1915.
ECHAGüE
StOñor CapHán gemm.l de 1a séptima, iregióp-.
SeñOl: PrGsidJente, del O'OllSejo S-uJ?l'elP-O de Guerra. i,
Y l\:[,arina. I
, \
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Excmo. Sr.: Vista la. instancia p~'omovid:a. por
D.o. :M:u,nnola Garck't Henero, domicilin,dx'1, en esta.
Dorte, calle de 81.1.n lV1n,teo, núm 13, viuda del cavi-
tá.n de Invá.lic1os D. Manuel García ZahaUa., en sú-
plica de que á su hijo D .Tesús García, García, flC
le concedan los benefioios del real decretO' de 21
do agosto do 1909 (O ,L. núm., 174) para el ~n­
groso y perma,nenoia en las Academias milit,·"res, el
Rey (q. D.g.), de ;a,cuerdo con lo· informado' }lor
el Consejo Supremo de Guerra, y ::.vIaa::ina en 8 del
mes actual, se ha servido, acceder á la petición de
la rec'l1T1'ente, con arreglo á 1& que proccptÚ:¡l, la 1'0&1
orden circular de 23 de junio de 1911 (O. L. nú-
mero 118).
'De real oMen 10aigÜl á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios g'Úarde á V. E. muchos
años. :WIadrid 17 .de febrerol de 1915.
E;CHAaüe
Señor Capitán general de la plim:era región.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de 'Guena
y.Marina.
Excmo. SI;.: Vist.a. la instunc,'i:a promovida, por
el capitán de Infante1'ía, l'etiraclo, D. Nicolás S[lill~
tamaría y Ochoa, residente en eórdoba" calle del
Tesoro núm. 4, en súplica de· que á su hijo :O. San-
tos Santamaría González, se le concedan beneficios
(le ingreso y permanencia en 118 ACla.demias mili-
tares, por seT hermano del sargento de Infantería,
D. Ernesto SantamaTía Sampayo, muerto en el cam-
po de ba.talla, el Rey (q. D. g.), de acüerdo con
lo informado por '01 Consejo SUpTemo de: Guerra y
]\!Ia;rina en 4 del mes actuaI, se ha,. servido acceder
á lo solictiado por -el Tecurrente, oon a.rreg10 á lo
que preceptúa el 1'6<'11 decreto de 19· de ago.sto de
1911 (D. O. núm. 185).
'De tea~ orden lo digo· á V. Ei. paJ:a su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
:años. l\fac1Tid ,17 de febrero de 1-915.
ECHAGÜE
~eñOir Ca.pitán generaI de la segunda región.
Señor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Malina.
Excmo. Sr.: Vista la' instancia pTOmovida por
:Q." Josefa, Guerrero Andreu, domiciliada, en San FeT-
IlJando (Oádiz), viuda del primer condestable de la
Armall'la D. Pedro Muiños San :Mm-tin, en, súplic'a
de que á sus hijos D. José, D. Bedro, y D. Benito
l\luiños Guerrero, se lesconeíooan los beneficios que
la. legislación vigente otorga para d ingreso y per-
lll,anencia en las Academias militares, como huér-
f.anos de marino muerto ·en campaña"el Rey (que
~os guarde); de acuerdo. con lo inform.a;do por el
Oonsejo Sl1premo de .Guerra y Marina e:n 8 del mes
actu,'1,l, se ha. se,rvido acceder á la, ,petición de la
recurrente, con Q,rreglo á, lo que pl'oceptúa el real
c1ec1'eto de 21 de agosto 'de 1909 (O. L. núm. 174).
'De real orden lo digo, á N. E. para su.conocimien-
to y. demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos
años. 'Madrid 17 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Séñor Capitán genera,l de la. segunda región.
Señor Presidente' del Oonsejo Supl'emo de Guerra
y Malina.
I')xcmo. Sr.: Vista, la instancia promovida por
n.a Esperanzu, Pérez Lail'l'osa, aomiema&:~ en Zanl-
goza" calle ele Sa,n Félix núm. 2~ víudu, de·1 médico
primero de Sa,nidad lVIilitar D. Mariano N.avasa Sada,
en súplica de que á su hijo D. Elllique Navasa Pé-
rez, se le concedan los beneficios que la, legislaci6n ,
vigente otorga pam el ingreso y permanencia, en
la.s" Academias milital'cS, como huérfano de militar
muerto (te l'esult:tls de cllfermcdad adquirida en cam-
paíia, el Hey (q. D. g.), de a.cucrdocon lo ~nfor­
ma.do por el Consejo Supremo· de .~U'erra y Ma-
rina en 9 del mes actual, se ha. 'servido desesti-
mar la petición de la recurrente, con arreglo á lo
:que preceptúa. el real d{)creto de 21 de agosto de
1909 (C. L. núm. 174). .
De rea] , orden lo digo 'á V. E. pam su conocimien-
to y ;demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos
años. ,lVIadrid 17 .de febrero de 1915.
ECHAGÜE
.Seíior Capitán genetal ,de la quinta regi6n:
Señor Presidente: del Cons.ejo Supremo de Gn'ena,
y Marina.
CLASIFICA(JlONE'S
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien decla:rar a:ptos para, el a.scenso, cuan~
do por antigüedad les conesporrda, á los c:apeUa-
. nes del Cuerpo Eclesiástico del Ejército que se exc
preslaill. 'en la s'iguiente relación, que. da principio
con .D. Jesús 8ánchez de la. Graña y termina con
D. Leopoldo Maria de CastTo Fernándcz Loma.r;¡:a·,
por reunir la.s condiciones que determina. el aa:t. 6.2
del Teglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891. (O. L'. núm.' 195) y la. regla octa.va de la
real orden de 11 del' mismo mos de 1901 (C. ):J, nú-
mero 100). .
De real orden lo digo á V. H. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaJ:de, á V. E. muchos
aJ.1.0S. Madrid 17 de febr,ero de 1915.
ECHAOüe
Señor...
Relación que se cita
Tenientes vicarios de segunda
D., Jiesús Sánchez de la. Gra,ña.
» Jlesús García, MOl'ei:w.'
}) PantaJJEión RomeTo Ruiz.
» Juan Tnr y Riera,.
» . Gumersinuo Arias }j'r~ga.
"-
Cap'e:Ilanes mayores
D. Jaime l\Iartorell Alemany.
}) Onof1'e Oliver Olivero
» Hipólito· Fernández González.
» Santia.go González GÓmez.
» J os6Rodríguez Gallego.
}) Antonio Gañ'ada, Ji1:ore11o.
Cap'ellanes primeros
D. And:rés CtH'tán Ara.
» Antonio Jurado· Daza.
» L'orenzo de la Cruz Cl'8SpO.
» PlOrfecto Mart;ínez Vide. .
» Plácido Zaidín Lahdd.
~> S.ime,ón ,Góme,z Alfageme.
» Sahinia,no GO'11zález de ltneda.
» Juan Alcina F:erru.ndo.
,) Gl'egorio Gallego :Medina,.'·
» lYI:unule,l JI¡Iontero Vil1ama1'ín.
,» üipriallo López Lobo.
>, ,J'tuan VilloéLTGS Blesa.
» Manuel Bercebal Ca,l1e ja,.
» Miguel 'lVlartíll Luelmo.
» 'Alberto .Gato· 'lVI¡¡¡,rtín.
I
1
1
~
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D. F·el'na,ndo Solanilla BIesa.
» Exuperio Alonso Rodríguez.
)} Miguel Irigoyen Torres.
j} ,Agustín Asensio Pinilh-t.
~} ,Vicente J\,fazas Quintana.
» José Borrás Aqui1:ue.
» José García Rom.
» José :(\Ioélina Jorge.
» José Gareía R.odríguez.
')} Gerardo Enríquez del Carmen.
)} Damián ',Pérez Alfageme.
» 13ema.rdo· Arriagu. de la Iglesia.
}} Damián Clar y Rius.
» .Fmllcisco ,Ocaña Téllez.
» Jesús :;\,101'eno Alvarez.
» José Lópe·z Calvera.
» Mareelino 13Iasco González.
.Luis García Villu-escusa.
Fermín Moreno López.
José ..C:k¡,pes Juan.
Juan ·RibasTorres. ,.
)} Antonio Pla.nells Roselló.
}} Agustín Coig Cotonat.
,Francisco Rubio COl'tés.
. fanuel Port-aña López.
Antonio Riera 13onet.
Fmlleisco Pérez C'ol'l'ales.
Pedl"O Roselló Rivas.
». Vicente 13enet ATtiga.
}} José Guzmán GneHeTa.
» José Ventura SoleTo
» Pedro Rubio Laeostena..
)} Francisco BeTehel Agudo.
» FTall.eiseo Saneho Pieó.
)} José Jiménez González
» Inoeenté Leehug'<L RomeTo.
l} León Solaéhe ]'raJle.
}) Fl<lJlcisco GTacia ]\.'[oTellón.
)} Pe'dl"O lIfartín Sánchez.
» Juan GaJ.·cía Pardo.
» lfunuel l\lfarlínez J\f:artínez.
)} Pablo de MOTa y Díaz Romero.
» Atilano del Valle Alva;rez
J} Simón Sotes' López. .
» José 13=balla 'Jono.
) Quintín Eliá 13andrés.
» José Paseau AmbTÓS.
»·Juan. Cuevas Romero.
CapeIlanes segundos
D. Juan Tortosa Ginés.
)} Juan Jan"Ín González.
)} Enrique" Vázquez Rueda.
» Fidel Castil}o Tolosa,na.
)} J osé ~Lardíes é Ipicses.
» Agapito Aeero Rodríguez.
» AntoniÜl Vargas Pérez.
» Rafael Roselló TOTres.
» Vicente J\1oTeno Jiménez. ,
)} Fernando Ga;rcía Bermejo' y Sánchez Grande.
» Gregorio' l1"ons plorits.
» Antonio Vila Palmero
» Isidol'OI 1García. Bautista..
l} 'F:eélipe Oroz:a, Canga,s,
)} Segundo Alonso GÓmez.
» José ]'errer ,Ga.irose.
)} Félix Miel' Roiz,
» Miguel de la Puente Falcón.
» Antonio Muñoz F·ernández.
» Luis Perul Alastuey.
)} Ramón Elias Rodel'gas.
)} José Yelázquez Anadón.
» J oa.;i.uiu 'Monzón Gálvez.
».Jose Hial Rodríguoz:
» Lino del Hierro Ochoa.
» José Molero Rojas.
) Dionisio Martínez Gallo.
)} Santiago Martinó C'al.
) FranciscO' 13ermúdez Gal'cía.
» •Enriquo 0011 Teixidor.
» 13artolomé Na,dnl Hosolló.
D. Fernando Trigo Paz.
)} l\faximino PaTadela Pereira.
)} Valentín L'uqui Ayerra..
)} Francisco Sahún Galindo.
» Abr:),ham. )v1ontoya Ruiz.
)} José O'oUado Castell.
)} Jesús Gómez Tebar.
» José GilVila.
)} Alejo Fernández OeaJ:anza.
)} Agustín Vázquez Rodríguez.
?} Higinio Laiglosia, Sama. .
)} Antino Luaces Roch-íguez.
)} Camilo Justo Fernández.
)} Severino Soto J\1enor.
)} ''Víctor P,erea Rodilla.
)} Gregorio Lafuerza .Rodríguez.
)} Inocente Ol'tiz Villajos Simón.
)} F'eélipe lV1igual lV1uñoz.
)} Emilio :i\Iarcellá.n RivaTés.
)} Fl"anciseo Pelégl"Ín l7,a,n:e.
» Jacinto ]\.fartínez Vel"dasco,
» Augusto ,Gómez GaTeía.
)} Da.vid Touriño García.
» J3aJ.'tolomé González Gurcía.
)) Cleto de ]\I01'a GÓmez.
}) Santiago de Benito :Mingo.
)} Ramón Olalia GonzalQ'.
» José ,Valenzucla. l\larco'.
}) Aniano l\loreno .i\Ianga~.
.» Jesús ~Saavedra. Guim'Hé.
)} ,Pedro J\fartínez López.
)} José Al'l'echéa Oro¡uoz.
}) Argimiro -:Nieto llIuñoz.
}) Saturnino Otel"o Gándara..
» Leopoldo Márquez Rey.
)} Ramón Fa.lcón DomíngU!3z.
» Clemoente Lozano Asensio.
)} Leopoldo González Gonzálcz.
)} Domingo del Vigo Peña.
)} Antünio ,]\![artínez Suárez.
)} Julio Ga;rcía Al"tamendi~
)} Sebastián Miralles 13orona.t.
)} lV10nserrate Sbert Tomás:
» Higinio ¡Pereo nal"l'oso.
)} José GaTcía. Vega.
)} José J\.fo~'a.talk1, Tmégano.
l} Benito 13asols J ovel".
)} Hernuu:do Recio, Pél'ez.
.» Victorino 'Pél'ez Torres.
)} Joaquín Sopen-a. López.
. ?}; Francisco Anchel 13rulls.
)} Basilio Pétez ·]I¡Iendoza·.
)} ]\;1annel Isaac Coli. .
)} Adrián Risuena' de la Rera..
)} Joaquín Go,nzález Boixán.
» J os~ María Burrel Sopena.,
» 'Federico Lillo, Alvarez.
»Joaquín 11ur Callán.
}) Diego Vicente Vicente.
» l\lfarcelino 13ertol Barroso.
» Manuel Gailego Sauceda.
)} Juan de Fuentes Ca.no.
)} F·ernando Ramiz J\Iur,
» Miguel 'ToTOr Tellechea.
» José 'J\Iontáñez Sánchez,
}) ManuBl :GaJ.'cía Ortega.
» Juan ',Mann:el Conde y Conde.
» Pascua.l ,Roca Gil.
» Fra,ncisco Gálvez GÓmez.
» Gumersindo Santos Diego.
',">}' eLieandro ,Jo.sé ,Corredor López.
» Angcl, ,Dancansa, Loz.ano.
» 1VIanuíel 'l\I:al'tínez Goniález.
» Constantino de Lueas ,Martín.
» Desideria 13anesteros AuIes.
» F,ermfn, '1VIarbín:ez Ruiz.
» Juan IPalacios PalaeiÜ's.
» Domingo 130rruel Co.arasa..
» José López López.
» AJ.os'enio ,Díaz ,j'v1aro,to Villm'l'ubia,.
» José 'PIas Vicla.l.
» Juan '4nt.onio Aya1a Va1i:ente.
•
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D. Juun Gilart Bügué.
» Agustín Treja ,Macías.
» Angel Bananco Sánchez.
» Tirso Aldea Sánchez.
» P:ascua,l Sánchoz Ohechea,.
>¡ Emoterio, García Ba,lbis.
}) F,elipe ,:ilIartín Anderi<;a.
» ,Oarlos Quir6s Ro:dJ:íguez.
» Oasiano Durá,n Barrios.
)} ,MaJ1U'el Oarhallal Oota.
l> Joaquín ,de la Villa Ga,rcía.
» Desi<ferio Díez Estévcz.
» Pablo JVlo)'a, F,ernández de Bastera.
Luis Vidal Lina,res.
) Francisco Vicente Vicent'e.
» Da,vid ,AraujO' Selas.
» Julián J\fuño.z Moreno.
» JVlanll,el Loureir,o Lorenzo..
») Francisco Oaballero García.
» Juan Pablo López. López.
» Anto.nio EBtévez Estévez.
» J o.sé Vilhplana, J o.ve.
» Arturo. Oastillo.' Alvarez.
)} José Pérez Soriano.
» ]'élix Esparza Ruiz.
)} Felipe Ga;rcía Peñalva,.
» Enrique Fisac Ara,nM.
) Eugenio Oasado, N ovales'.
» Froilán Pére;z¡ Díez.
}) Justo ,Pén,z Hernández.
:ilTiguel Sancerní Lm"1'entB.
» Lo.renZü JHarín Dí<LZ de los Berna;rdos.
)} "'Joaquín Pri-eto Gamito.
)} T:iJ:so' de .Pablo, Gutiérrez.
}) Daniel AlfaJ:O' UrrizR.
)} José JYIaría López López.
» Benito ¡Gasco Santana,.
» J üSé ;~Iaría Lluch Roig.
)} Leopoldo ,}Iarí:a, de Oastro Fernández
mana;.
'Madrid 17 de febrero de 1915.--Echagüe.
Lo- •
R,elaci61t que se cita
Coroneles
D. Miguel AlemallY Oabanes, ascendido, de la 001-
mandancia de Alava, al 10.0 tercio, de subills-,
pector. ~
}) F'errmndo Moreno Oodorriíll, ascendido, de la 00-
'm:andancia,de Huesca, al 18.Q tercio, de subins-
pector.
Tenientes coroneles
D. José Domingo Ferllández, ascendido, de 1:'1, Oo·
mandiancia de Toledo, á la. de,;Ala.va.
}) Pablo Felíu Jover, excedente en la segunda re-
gión,¡á la Oomandancia de Oórdoba.
JYIad'ricl 18 :de febrero de 1915.-Echagüe.
Excmo. Sr.: Eil Rey (q. D. g.) Se. ha servido
disponer que el capelláu primero. del Olero Oastren-
se con destino en ,co'misión en el Oolegio de' gum:diasjó~enes (sección .d'e Yi(lldemoro), D: Fra.ndsco Pé-
rez Oonales, continúe desempeñando dicho destino
de plantilla..
1De real orden lo digo á V. E. paTa su co.nocimien-
to y demás efect;os. Dios gua;rde á V. E. muchos
años. JYIadrid 17 de febrero, éLe 1915.
.ECHAGÜE
Señores Director general de la Guardia Oivil.
Señores Provi~io general castrense é Interventor
general de Guena.
INVALmOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á, bien
disponer que' el comund:a,nte profesor de la Acade-
mia. de InO'enieros D. José Esteban, Olavillar, ascen-
dido á este empleo. por rJElal orden circuk'1,r de 2
del mes actual (D. O. núm. 26), quede en situación
de excedente en esta región y., prestando BUS ser-
vicios en comisión en dicho Cent,ro de enseñanza
hasta la terminación de los exámenes extm,ordina-
rios del presenté curso, con arreglo. á lo prevenido
en el arto 22 del rea,l decreto, de 1.Q de junio de·
1911 (O. L. núm. 109).
',])e real Oil'dell lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid ,17 de febl:e1'O' de 1915.
ECHAGüE
Sleñor Oapitán general de la, primera, región.
Señores Interventor general de Guerra y Dire.ctor
de la, Academia de Ingenieros.
EXCITlO. Sr.: Ein vista del éxpediente instruído en,
la primel"''), región á insta,nci~ del gU~i1:d~a. civn, re-
tirado, Ramon Oórdoba Martlllez, en· JustlflCumon de
su derecho para -el ingreso en 'Cse cuerpo; y resul-
.! ,tando comprobado que hallándose presttmdo e~, ser-I vicid de 'Gsco.lta, do tl'6neS, al a}Jea.rse perdlO el
equilibrio, ca.yimdo al suelo y produciéndose magu-
llamiento V la fractura del cuello del fémur derecho,
de, cllya lesión ha sido'd.eolara,do inútil pa,m el ser-
vicio en úovi~mbre de 1912, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
tle 'Guerra y Marina en 4 del mes actual, ha, te-
nido. á bien concederle. el ingr'8So en Inválidos que
solicita" una, vez que las lesicmes que paéLece están
incluídas en el arto 3.Q, capítulo< 9.0 del c.ua,dro. de
8 de mairzo. de 1877 (q'. L:. núm. 88), y en tal
virtud•. compl'endido en el art..2. Q del reglamento
del Cuerpo y Cua..rtel de InválIdos, apro:o.acto por
real decreto de 6 ce febrero de 1906 (O, L. Ilú:qIe-
ro 22). ' ..
De real orden lo digo á V. E. pa,ra su conOCImIen-
to y demás efectos. Dio:;: guarde á V. E. muchos
años. 'Madrid ',17 de febrero éLé 1915.
Señor.
Oiroular. Excmo. Sr,: El Rey Cq. D. g.) se .ha
servido dispo,ner por rcstJluoi6n de fecha, de áytlr,
que los coroneles y tenientes coroneles a,e la, Guar-
dIa Oivil comprendidos en la, siguiente relación, 9.ue
c01mi'enza, con D. -:Miguel Alomany Gabanes y termll1a
C?n D. Pablo F'eliú Jover, pase~ á: mandar los ter~
'CIOS y Comandancias que en la mIsma, se 'exl?re~an.
De J)Elal oréLen lo digo á V. E. para su COnO?lmIen-
to y fines consiguientes. Dios guard!e á V. El. mu-
chos a,ños. l\Iadrid 18 de febrero éLe 1915.
ÉCHAGÜE
E:CHAOÜE
Señor Comandante gelie~a,l dJel Ouerpo y Oua.rtel
de Inválidos.
Señores Presictt¡nte del OonseJo, Supren~o de Guerra
y Mal'ina" ,Oapitán general c1~ la, .p;·1ll1,era región,
,Director genem,l de la Guardl,a O'lVÜ e Int,ervell-
tal' genera,l de Guerr,a.
Excmo. 135': 'En vista del expediento' instruído en
la segunda región ~, instancila del .bri~·a;d.1. ?;e In-
fa,ntería Migu,el Na,vaJus Alcalá, en JustIflOO.QlOll de
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OBRAS CIENTIJ!'ICAS Y' LITERARIAS
Señores Capitán general de la, primera. región y Di-
rector general de Carabineros.
Señor l'residente del Consejo Supa:eITfo de Guerra
y Marina.
to y demás efectos. Dios guarde á V. :;EJ. muchos
años. Madrid 17 de febrero' de 1915.
Señores Presidente del Consejo· Supremo de Guerra.
y lVIa.rina, Capitán general de la segunda l'Cgión
é Interventor general de Guerra.
su derecho para ingreso en ese cuerpo; y resultan-
do comprobado que en junio de 1918 asistió el re-
currente al oomoote sostenido en Laucien (Tetuán),
sien:dc, IlCrido do bala en amba.s piernas, de cuyas
resultas se le deolarÓ' inútil paera el servioio, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el 0'on-
sejo Sup1'emo de· Guerra' y Marina en 4 del mes
actual, ha tenido :J, bien concederle el ingreso en
Inyálidos que solicita" una vez que las lesiones que
padec-e se hallan incluídas en el art. 3.Q, capítu-
lo 9.Q del cuadro de 11 de marzo· de 1877 (O. L. nú-
mero 81;), y por tanto en el arto 2.Q del reglamento
d,JI Cuerpo y Cuartel de Inválidos, ap1'obado por
real decreto de 6 de fehrero de 1906 (Oi. L. nú-
mero 22). '
De real oriien lo digo 'á V. E. pa;ra su oonoCimien- '1 Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
to y demás efectos. Dios guairde á V. E. muchos á este ]\'finisterio en 2 de novi·embrc último, pro-
años. Jl,faclrid;17 de febr,ero de 1915. 1movi.Cfa por el músico mayor de primer.a, con destino
, en el regimiento Infantería del Príncipe núm. 3,
ECHAGÜE 1D. LeóI). Pérez Ledesma~ en súplica de que se de-
! cJare de utilidad pa;ra las oposiciones á músicos ma-
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel_ ¡ yores del Ejército la obra titulada ¡<Compendio de
de Inyálidos. 'i ¡a;rmonÍa y composición», d~ la. que ~s autor, E!l
l Rey (q. D. g.) se ]m, servIdo desestImar la. petl-
J ciÓ'n del interesado, por no responder la. cit<1ita obra
1al programa. aprobado por real orden de 2i? de agos-
1 to de 1913 (D. O. ;núm. 188).I De rec'1,l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
. to y demás efectos., Dios gua.rde á V. E. muchos
años.. lVIachid: 17 de febrero de 1915.
:l'iIATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soJicita.do· por el
pIimer teniente de la Guardia Civil, con destino
en la Comandancia de Caballería del 5.Q tercio, don
Joaquín ,Velarde Velarde, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo inform¡<'1,do por ese Oonsejo Supremo en
2 del mes actual, se ha servido concederle liooncia.
para oontl'aer matrimonio 'Con D.a. Rosa;rio Iglesias'
Rodríguez.
De real orden lo digo'á V. E. paJ.'a sU: conoCimien-
to y demás efectos.. Dios guarde á V.. E. muchos
&ños. lVIach'id 17 d'6 febr,ero, d-e 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de GueITa
y M'ari:na.
Señores Capitán general de la tercera región y Di-
rector general de la Guardia Civil.
ECHAGÜE
'"
,Señor Capitán general de la séptima, región.
RECOlvrPENSAS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. l'emi-
tió á este 1VIinisterio en 29 del mes próximo pasa.-
do, promovida por el capitán d~ eso cuerpoD. Six-
to ]'ajardo AJiende, en súplica de recompensa por
la inutilid;:Ld que motivó, su ingreso en Inválidos,
el Rey (q. D. g.) se ha serVido desestimar la pe-
tición del recunente por carecer de derecho á lo
que, solicita.' ,
IDe real orden lo digo,á V. E:. para su conocin1ien-.
to y demá,s. efectos. Dios guarde á V. E. muchos
,años. ]\'IadIid 17 de febrero do 1915.
ECHAGÜE
Excmo. Sr;: Accediendo. á lo' solicitado por el
músico may01' de tercera, con destino en el regi-
miento Infantería de Albuera núm. 26, D. José Gon-
zález Sanz, el Rey (g. D. g.), deacuardo {Jan lo
informado por es·e Dons,ejo Supremo en 8 del mes
actual, se ha servido concederle licencia, pu¡ra. con-
traer matrimo:riio con D." Sara Reneero Cuesta.
'De real orden 10 digo, á 'v. Ei. para, su conocimien-
to y demás efectos. Dios gU&rde á V. E. mu:ohos
añós.' lVIadrid ·17 de:'febrew de'1915. .
RAMóN'ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Maa.ina.
Señor Oapitán general de la cuarta. región.
Excmo. Sr.: Accediendo[l. 10 solicitado pol' el
capitán de Cal~abineros de' la Comandancia, de· Cá-
Ceres D. Rafael J'iméncz l\Iérid"l., el Rey (que Dios
guarde), de laoucrdo con lo',informado por ese Oon-
sejo Suprerno en 4 del mes actual, se ha, servido
concederle nueva licencia paxa contm,er, matrimonio
con D," Alli.'l, Núñez I~uca.s. ~
. De real otden 10 di~Ol á' V.EI. p,ara su oonocimien-
Señor Conmndante gen~ral del Cuerpo y' Cuartel
de Inválidos.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. El. re-
mitiÓ' á este 1VIinlsterioen 4 del, mes actual, el
Rey (q. D..g.) ha, tenido á bien dcclarar con de-
l'echo ,á, retiro de pl'imer teniente, cua,nclo lo ob-
tengia, ,al glk'l,rdia de eSe Real Guerpo D.' Lorenzo
Arr'iba Ocón, por habercumpli(~o-en fin .del mes
anteriOl' ~diez años de permauenoIa en el mIsmo quil .
.aJ.efecto se l'cqu:íeren, con arroglo al arto 140 del
reglamento y según )0 dispuesto en las reales ÓT"
denes de 11 de junio de 1881, 1.º de enero de 188'1'
Y' 16 de mayo de 1893 (O'. r~. núm.. .175), aeh~endo
us:aJ'el distintivo señalado en la prIm.era, de alOhas
sohc~a<t}as disposiciones y expedírsele el correspon-
diente real cl!espa.cho. ' , -
De real or'5.en 10 digo a V, El. par:a su conooimien-
to Y demás (Jfectos. Dios guarde á V" E. muchos
¡añ9s. lVIadrW 1'Z de febreroc1e 1915.
ECHAGüm
Señor Oom~nc1ül1te i;5enel1al <;lJel Heal Cuerpo,' de
,<Guardias Alaba·rderos.
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El Jefe de ]a Sección,
Vicente Marq~~ina.
El Jefe de la Sección,
Vicente Marq~.ina,
DISROSICIONES
la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Seccion de Inlantería
CONCURSOS
Oircula,·. Debiendo cubrirse POQ' oposición, á tenor
del 'vigente reglamento, una~ plaza de músico de ter-
,cera ,colTospondiente á co:rn'8tín, que se halla va-
,cante 'on el regimiento de Oüenca, cuya pla·
na mayor reside en Vitoria., de' orden del Exca-
lentísimo Señm' ·Ministro de 1", Guerra se anuncia
-él 0pOTtuno concurso, en el cual podrán tomar part·s
los individuos de la. clase civil que lo· deseen y
lie!unan las condicioilles y circunstancias parsonabs
exigidas por las -vigent.es disposiciones.
Las solicitudes se diTigiTán al jefe del expresado·
éuerpo, terminando su admisión el día 28 del actual.
Ma<C1rid 17 de febrero d;, 1915.
El Jefe de la Sección,
Cayetano de A{vear
" Oircular., Debiendo cubrirse pm' oposición, á tenor
del vigente l~eglamento·, una plaza de músico de pri-
mera correspondiente á fliscorno, que se halla va-
cante en el r,egimiento de Isabel II, cuya pla-
na ma,yor reside ,en Valladolid, de orden del Ex-
pelentísimo Señor J\finistro de ·la Guerra se· anuncia
el oportuno concurso,' en el cual podráil tomar part'e
los individuos die la clase milituJ.· y civil que lo
~Been y reunan las ccndi.ciones y circunstan.cias'
,personales exigidas por' las vig.entes disposiCoiones.
Las solicitudes se dirigirán al' jefe del expresado
c";!-erpo, termin.a;ndo su admisión el día 10 del pró-
Xlmo mes. '
Madrid 17 de febrero de 1915.
El Jefe de 1á Sección,
Cayetanod~ Alvear
Dir~'nla1" Debiendo cubrÍTse por oposición, á' tenor
del vlgente reglamento, dooS plazas de músico de ter-
cera, 'correspondientes 'á cornetín y trombón, que se
hallan vacantes en el batallón Cazadm'Os de la PaI-
manúm. .20, cuya. pJ.ana mayor reside en S¡;¡,nta
Cruz de la, PaIma" de orden del Excmo. Señor Ministro
de la Guerra s\.) anuncia el opoTtuno concurso, ,en el
c~3:1podrán tomar parte los individuoss de la clase
Clvl1 que 1.0 deseen y reunan las condiciones y ch'·
cun~t;anéiaspersonalesexigidas' por las vigentes dis-
pOSlClOll'OS. !
. Las solicitudes. se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 15 del pró-
xim.o mes.
:Madrid' 17 de febreró de 1915'.
E] Jefe de la Sección,
Cayetano de A¡'vear.
Oir~ula1" Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vlgente reglaimento, dÜls pla:¡¡as de músico de ter·
oera ~orrespontUe:rit'es á oornetín y ca~ja, que se· 'ha,·
Han vacantes en ·'01 regimiento de Tenerife número
64, ,cu.ya, plJa'll<'L mray01' reside en :Santa, Cruz de
'I1eneri±~e, .de .orden del E¡x:cm;o. S'eñor l1in:istro dé,
la GUlerm .se anuncia, el opoa:tnn.o c,oncnTso, 'en el
<Y!1a:l podrán tomar parte los individuoss de la' clase
Clvll que 10 des·o'en y r·eunan las cOilldiciones y cir-
cun~t~ncias persoD:<'Lles 'exigidas 'pm' las vigentes dis-
P9'slclones.
La.s solicitudes se dirigirán n,l jefe del expresadol
cuerpo, terlll'ÍnandÜl su admisión el día 15 del pió-
xímo mes.
·Madrid 17 de~ febQ'ero de 1915.'
El Jefe de [a Sección,
'Cayetano de Alvear.
Oircula1'. Debiendo cubrirse pOl' oposición, á tenor
del vigent:e regkHnento, cinco pla.za.s de músico de
t'ercera correspondientes á fla.llta, olarinete, fliscor-
no, trombón y caja., -qne se hallan vacantes 'en el
batallón Ca.zadores de Chiclana núm. 17, cuya plana
mayor reside en Nado¡r, de mden del Excmo. Señor
lIinistro de la Guerra se anuncia el oportu.no con-
curso, "en el cual podrán tomar paTte fos individuos de
la da·se civil que lo deseen y l'eunan, las condiciones
tp¡ersonales 'exigidas pOlo las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se diligirán al jefe ael expresado
cuerpo, termina;ndo sU admisión el día 28 doel actual.
Il\fadrid 17 de febrero de 1915.' , '
El Jefe deja Sección,
Cayetano de Alvear
•••
Seccion de Caballerfa
DESTINOS
Oirou~ar. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha. servido disponer 'que los jefes de los cuerpos,
'Oen;tJX)¡S y' &ependencia.s del arma de Caballería en
que sirva algún trompeta qu,e (Losee pasar destinado
al escuadrón CazadOTes de Gran Oana.l'Ía núm. 6,
lo pongan ,'8n conocimiento de esta sección.
Dios guarde á V... muchos a.ñooS. Madrid 17 de
fehrero de 1915.
Señel'.. "
Oircular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que· el' trompeta del regimien-
to L:anceros de la¿ Reina., 2,Q de Q.aballería, Igna-
cio Julio Doyola, pase destinado" en wlJCante de su
clase, al escuadrón Oa.zadores ,de Menorca núm. 2,
verificándose 081 alta y baja correspondiente en la
próxima revista. de comisario.,
Dios guarde á V", muchos años. 'Madrid 15 de
febrero de 1915.
Señor...'
Excmos.. Señores Capitanes generales de la priJ;ne-
ra región y de Baleares é InteTventor general de
Guerra.
..'
Seccion 'de Ingenieros
DESTINOS
¡Oiroular. El E:xcDlo'. Sr. Ministro de.. la Guerl'a
,h~ Idisp:u:esto que el cabo, de ta,mhores del l'egi-
miento mixto de Ingenieros de Melilla Benito Ro·
llán .Capitán, pase' destinado al 4.Q regimiento, de
Za,p:adol'es 'J\finadOit'es, en v:acant·e qU!e 'de, su clase
existe, :verificándos'8 la cOTr,espondiente alta y baja,
en la pl'óxima revista de. comis:ariQ'.
iJ.vraidrid. '13 de febrero <le 1915.
.[\;] Jefe de la Sección.
Cartas Banás.
------- .II&liIfI.....·..- IIlIIIIlo_------
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El GeneralSecretarj.o.
Gabriel AnMrr.
,PENSIONES
Consejo Supremo de Guerro v Marina
LICENCIAS
Secclon de Insfrucclon, reclutamIento
V cuerpos' diversos
Señor Director de la Academia de ,Artillería.
Exornos. Señores Oapitanes generales ,'de la prime-
ra y segunda regiones.
!
!
I
• mxcmo. Sr.: Este OonseJo Supremo, en virtud de! las facultades que le confiere la ley. de 13 de e~e-.
En vista de la instancia promovida. por el segun- 1 ro de 1904, ha examinado el expedIente promovIdo
do teniente alumno are' esa Academia' D. José de, ;á, instancia de D.¡¡' lVlianuela lVlárquez Pelayo, huér-
la Matta Ortigos", y del certificado fa.cultativo que I fana del capitán de Oaballería D. Paulina Márquez
acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la ¡'RUiZ} en 'solicitud de pensión por fallecimi·ento· de
Guerra se le concede un mes de prórroga á la 1Í- su madre; y como á ésta le fué neg1aida por acuer-
.ceno,ia que por enfermo disfruta en Sevilla.. do de este Alto "Cuerpo· 'de 11 'de mayo 'ae 1904
,Dios guarde f¡; V. S. muchos a·ños. Madrid 15 (D. O. núm. 105), por haber contraído matrimonio
de febrero die 1915. sin opoión á los beneficios de Jl..fontepío, no habi'en-
El Jefe dslll. Sección, do variado. las circunstancias que motivaron la ne-
P: A., tg.a.tiva, se acordó, en 8 del actual, desestimar la
El Coronel, petición de la interesada..
Juan Pica8s0 Lo que de ,orden del Excmo. Sr. 'Presidente ma-
nifiesto á V. E. para su conocimiento y el de la
interesada, que vive cal1e de Luz núm. 36. Dios
guarde á V. Ei. muchos años. :::\fadrid 13 de fe-
brero !de 1915.
Excmo. Señor General Gobernador militar de JYIadrid.
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PARTE NO OFICI.AL
COLEGIO DE 'MARIA CRISTINA
OAJA
BALANCE correspondiente al mes de enero de i9i5,efectuado en el día de la facha, que se publica
en cumplimiento á lo prevenido en el arto 14 d¡;¡l reglamento orgánico da la Asociación, aprobado
por real ardan de 3 de diciambreda 1908 (OoleceiÓ1! Legislativa núm. 227).
Pesetas cts.
--------------1----- -- ~ :El:__.A..__:El__::m__~ '1 _p_e_s_et_a_s_1 Ots
12 00
10.000 00
67.771 28
4~1 40
297' 80
12·345 54
5. 2 39 35
36.950 do
10.000 00
45.44 1 90
106.298 29
731.195 01
1.026.636 82
78 • 127 48
Suma el debe... o • • • • •• '"
Idem el haber '•...•.........
Existencia en Caja, seglin se detalla á con-I====: I===
tinttacid1l .• .•....•....•••.. , •...•..
Suma ..•.•..... , .....
Por el importe del presupuesto del Cole-'
gio, conespondíente al mes de enero
de 1915 •.••••••••.•..•.•.••••.••••.
Salidas de Caja en el mes de enero, se-
gún carpeta. . •..•• ~ •..•.•••.••..•.••.
Cargo por el seguro del Colegio para el año
de 1915 de]a compañía «La Unión y el
Fénix Espafloh .•.......•.•. o •••••••••
Dos cargos á seis pesetas uno, por lavado,
repasado y planchado de ropa en diciem-
bre de 1914 y enero de 191'5 del huérfa-
no D. Luis Barutel1 interno en el Cole-
gio de Sordomudos... : ......•.....•...
Idem por las obras efectuadas en el Cole-
gio de Toledo para la distribución y re-
cogi~a de aguas, según acta núm. 315 de
la Junta Económica, aprobada en 5 de
agosto de 1914 ., ..
,
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En. metálico, ..... o • ' •••••••••••••••• , •
Carpeta de resguardos del Banco de Espa-
i'íapor papel del 4 por 100 intérior,' pro-
pit;:dad de la Asoci1ición. .. o •• •• • '"
En cuatro casas de la herencia Bros (según
tasación) .. " •................ . .....
Anticipo al Colegio de Toledo... . ..
Carpeta de cargos por plazos para obras
que se están efectuando en el Colegio
de Toledo .. o ••••••••• o ••••••••••••• '
Idem de resg,uardos nominativos por cré-
ditos á favor de la Asociación, pendien-
tes de cobro .......•. .. .
Id~m de ~argos contra el Colegio de huér-
fanos.....••........ ; .....••....•.•
En la cuenta cOl'riente del Banco de España
06
66
50
10
.so
20
50
80
00
00
003
o
75
70
500
1. 693
53. 280
12.761
9z8.608
Existencia anterior, según balance del mes
de diciembre de 1914. - • • • • • . • .• . .• _•.
Por la consignación que determina el caso
4.° del arto 3.° del Reglamento orgánico.-
Por el importe de las cuotas de suscripción
correspondientes á señores Generales,
jefes y oficiales del arma en activo, re-
serva y demás situaciones, pertenecien-
tes al mes de la fecha " ,.,. o o. 0-' o. o.
Por el importe de las cuotas de subscrip-
ción correspondientes á los sargentos,
cabos, individuos de banda y soldados,
del arma, correspondientes al mes actual.
Por el importe del. abono que determina el
caso 3.0 del arto 3.° del Reglamento orgá-
nico•. o. o o •• 0 ••• 0 o •••• ; •••••••• o ••••
Por la consignaci6n de empleados y sir-
vientes del Colegio... o • • • • • • • • • • • •• ••
Por cuotas de alumnos externos del mes de
noviembre......... • .... ' .•.• " .....
Recibido de D. Antonio Roa (Valencia),
para Pastor, por Giro Postal el 18 de di-
diciembre de 1914, y cuya cantidad se ig-
nora á quie.n pertenece, dándosele en-
.trdda hasta que se averigüe su dueño ••.
Mem de D. Eugenio Murga (Aranjuez) para
el Patronato de huérfanos, á cuya canti-
dad se la da entrada por los mismos mo-
tivos que la anterior. o. • •••• o •• o. ., o
Por la venta de un reglamento orgánico del
Colegio o o ••••••••••••••••••• _ •••••
Por la mitad de la venta de un ejemplar de
la obra' «Historia del Alcázar de Toledo»,
que sus autores han cedido por partes
iguales á los Colegios de"Huérfanos de la
Guerra y Maria Cristina .. o ••••••••• ' .,
Por el donativo del Excmo. Sr. General
D. Francisco Martín Arrúe, para imponer
libretas á cinco huérfanas de á 100 pese-
tas cada una ..••••....•...• ' ..•.•. ,.
Por los donativos recibidos de varios cuer-
pos del arma para imponer libretas á va·
rios huérfanos, según se detalla á conti-
nuación de este balance • • ..•....•...
Suma ••. 82 SU~IA . 943.599 34
526 19 de febrero d-e 1915.
DONATIVOS QUE SE CITAN
CUERPOS
Regimiento Infanteria de Sicilia, 7"., ". " ., .. ,
Idem id. de Soria, 9...• , , '. , , , . , . , . ,,' • , ..•.. , . ,
Idem id. de Valencia, 2'3, ... , .. , ..•. , , ., .•••..
Idem id. de Bailen, 24 •..•. ,....... .. , , .•
Idem id, de Navarra, 25, ,..•• , .•. , . .•• , ,',.
Idem id. de Isab?l Ir, 32, •. , ...••...•. '. . ....•
Idem id. de León, 38. , ..•... , , . . . . . . . •• , ..
Idt:'m id. de Gravelinas, 41 ..••..•..•..•. , ••. "
Idem id. de Garellano, 43 , ....•..•••••..
Idem id. de Tetuán, 45 •••.••••.•.•.....,.. . •••
Idem id. de Otumba, 49.; •. : .
Idem id. de Centa, 60.•.•.•.••......••.•.•....
Idem id de Palma, 61 •.•••.............••..••.
Batallón Cazadores de Madrid, 2..•....... , •.•.•
Idem id. de Barbastro, 4 " , ... ,... . ...
Idem id. de Arapiles, 9 , .• , .. ' ....•••...•. ,1
Zona de reclutamiento de Castellón, 21 .....••..
Idem id. de Oviedá, 48." ,., ......•
Del Teniente coronel de infantería, D. Cristóbal
Morales: ..• _•. ' .'" -•.....•. , •.. _.
TOTAL, .• , ••
Pesetas
100,00
175,00
100,00
48,00
IIO,OO
100,00, .
10000
100,00'
-rOO,OO
100,00
100,00
5°,00
.-25.00
125,00
125,00
125,00
50,00
50,00
10,00
D. O. núm: 39
Han dejado de remitir las cuotas los cuerpos siguientes: Regimiento 'Guadalajara, 20; Lealtad, 30,Sevilla, 33; Ceu-
ta, 60 é Inca, 62; Zonas: Granada, 16; Málaga, 17; Valencia, 19; Játiva, 20; Murcia, 23; Barcelona, 27 y Salamanca, 47; Batallo·
nes de Cazadores:-Cataluña, 1; Arapiles, 9 y La Palma, 20; Habilitaciones: la de Generales y retirados de la 2.a región, las
de retirados tE. R.), la de Generales y Gobiernos y Comandancias militares de la 3.a región, la de excedentes y reempla-
zo de la 4.a, las de Generales, excedentes y reemplazo y jefes y oficiales de plantilla que no pertenecen á cuerpo de Ia 7.a
Región, la de Clases Militares. de la 8.a Comandancia General de Ceuta, Gobierno Militar de Ceuta, Clases de la Coman-
~ancia general de :Melilla, Clases del Grupo Occidental de Canarias y Cuadro para eventualidades del servicio enCeuta.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes 'I1n el Colegio, con expresMtt det alta y. baja ocurrida eJl el mes -
de la ¡e.cha, y. :de los que de. ambos sexos figuran en la escal{¿ ,de aspirant.es.
,
SITUAorONlIIS DE LOS llUl1iRFANOS
a a W I;;l <: 1>-- '"... 0 0° .J:l ..... '" ~m.,;;J:l ~~
"
...
'el .'t:l
'" ~~.t o'el ""'el ...
"
..... '"
'el'" '. '" '"
~. S. ~[ "'J:l",J:l : I::! ~. .'" CB.ctj TOTAL~S: : ~. g: o o.,p $ ..:§" lO- '" '"... lO-J:l .., ~ J:l~"" Po : :
'"
• <1l • <1l .....
--- ---
-
. rx""'" eo<.° de enero d«9'5...... 9 269 159 49 153 120 375 1.134Altas., •.•.••••.••.••.•• 1 22 20 » » » 130 173
Huérfanos •••.• , .' SUMAN ..•.• - --- - -10 29 1 179 49 153 120 505 1·3°7
Bajas., ..• , .• , ... , ..•... - - - - - 160» 25 12 » 119 » 4Quedan para 1.0 de febrero de 1915., .. 10 266 r 67 49 34 120 S°l 1.147
-
___o
-
d
fxi,",n," ,.0 de '""0 d~ '9'5·.···· 1 264 301 > 77 • 392 1.°35
Altas. , .....•.••••.•••• ' » 25 18 '. " » 60 103
- - - -
--- -Huérfanas ...... SUMAN ..... , 1~ 319 • 77 » 45 2 1.138
- --- - - -
-
, Bajas ••.. , ..••..•••.•. , . » 18 in • 56 • 5 100Quedan para LO de febrero de 1915..... 1 271 298 » 21 l> 447 1'°38
- - - - - - - -Huérfanos de ambos sexos que existen en la escala
de aspirantes hoy fecha •..•••••••.•••.••.•••••. » » • » » » » »
-
,,... ~u_
-
~ =il!'_iUIW
a___ •
. ........ • 111 , ..
-I
'1
v.o B.O
El Generál P~esldente,
Alvcar.
Madrid 12.de febrero de 1915.
El Comandante 4eposltario,
J.1IHgucl Goded.
MADRID.-TALLE~ES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
